





Berdasarkan Penelitian pengetahuan data pada penelitian 
Hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang penyakit diare dengan 
perilaku ibu dalam mengatasi diare dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Berdasarkan identifikasi pengetahuan responden tentang penyakit 
diare dapat diketahui sebagian besar ibu memiliki pengetahuan 
pada kategori cukup (56%). 
2. Berdasarkan identifikasi perilaku responden dalam mengatasi dan 
mencegah diare dapat diketahui sebagian besar memiliki perilaku 
positif (78.7%). 
3. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang penyakit 
diare dengan perilaku ibu dalam mengatasi dan mencegah diare . 
Hasil analisis uji statistik dengan menggunakan Spearman’s rank 
yang diperoleh hasil koefisien korelasi π= 0.349 dengan tingkat 
signifikan 0.002 (P<0.05). Hasil ini menunjukan bahwa ada 
hubungan positif dan signifikan yang kuat antara pengetahuan ibu 
tentang penyakit diare dengan perilaku ibu dalam mengatasi diare 









 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas maka dapat 
disarankan sebagai berikut : 
1) Bagi peneliti selanjutnya  
a. Perlu dilakukan perbaikan pada penelitian selanjutnya dengan 
memperhatikan instrumen yang akan di gunakan khususnya 
instrumen pengetahuan dan perilaku pada bagian pengobatan 
diare. 
b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap adanya 
hubungan pengetahuan ibu tentang penyakit diare dengan 
perilaku ibu dalam mengatasi dan mencegah diare pada balita. 
2) Bagi tenaga keperawatan dan kader kesehatan  
Untuk tetap mempertahan mutu pelayanan dalam perawatan 
kesehatan serta lebih meningkatkan kegiatan penyuluhan yang 
berkaitan dengan penyakit diare kepada masyrakat yang lebih luas 
agar pengetahuan masyarakat lebih baik lagi.  
3) Bagi ibu balita di masyarakat 
Diharapkan seluruh ibu di masyarakat, agar lebih aktif dalam 
memperhatikan kesehatan anaknya  dan selalu menjaga kebersihan 
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